Missouri's flagship university by University of Missouri--Columbia
Mizzou greets the 
2 rst century with a 
:flurry of new 
construction thanks 
to a combination 
of private gifts and 
funding from other 
sources. University 
planners are taking 
great care to blend 
the old with the new 
to preserve 
Mizzou's character. 
N ew additions to 
Mizzou include: 
Facilities recently 
completed 
1. Christopher S. Bond 
Life Sciences Center 
2 Student Recreation 
Complex 
3. Virginia Avenue 
Housing & Plaza 900 
4. Mizzou Arena 
5. Cornell Hall 
Projects under 
construction 
6. Donald W Reynolds 
Journalism Institute 
7. National Swine Research 
and Resource Center 
8. Southwest Campus 
Housing 
9. College Avenue Housing 
10 Regional Biocontainment 
Laboratory 
11. Clinica l Support and 
Education Center 
12. Mizzou Athletic Complex 
and Shelden Academic 
Resource Center 
In the planning stage 
13. Health Sciences Research 
and Education Center 
14. Lafferre Hall Expansion 
15. Brady Commons 
Expansion 
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Dalton ..,,. 
Cardiovascular 
Research Center 
F O R ALL WE C AL L 
MXZZOU 
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Jesse Hal l/Visitors Center 
Brewer Fieldhouse 
Ellis Library 
Health Sciences Center 
Veterinary Medicine 
Fraternity/Sorority Housing 
Parking Garages 
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Academic Support Center ..................... F7 
Agricultural Engineering ..... . .................. C4 
Agriculture ................... . ....................... 06 
Allen Auditorium ...... . .. . . ... . E7 
Alumni Cente,. .. .... ... ... . ...... ........ EB 
Anheuser·Busch Natural Resource 
Center . . 05 
Animal Science Research Center . B3 
Arts and Science ............. . ..... E7 
Arts and Science Mall ............................ .17 
Bald Eagle Aviary C1 
Bool<store. University ..... 07 
Brady Commons.. . . .. ..... ........... ........... 07 
Brewer Fieldoouse 07 
Brookfield. Dutton Athletic Facility ....... 015 
BuckslceC,eamPlace .... A12 
Campus Mail Facility... F4 
Chemistry.... . .... 04 
Clark Hall .. . ... E10 
Clydesdale Hall... C4 
Columns ... F6 
Conley Ave. Parking Garage. . ..... . .FB 
Conley Hoose ...................... .. ... ... . . .FB 
Connaway Hall . . ....... ... . 03 
Cornell Hall ... ..... ..................................... EB 
Corner l'layoouse F5 
Crowder Hall ........................................ 010 
Curtis Hall ..... ... . .. E4 
Dockery.folk Hall C9 
East Part field 
Eckles Hall 
.................... 82 
.................. C4 
Ellis library and Auditorium.. . .. .. E6 
Engineering East llafferre Hall). .. ............ F7 
Engineering West 
fAPRI .. 
faL<Ot field 
Fine Arts ...... 
.......... .F7 
. ................. H5 
........ 814 
................... E4 
Fine Arts Annex ... ........ ... . .................. f4 
Fire Statioo and Training . •... .. ................ 85 
Francis Quadrangle... . ...... F6 
Fratem1t1es and Sorocit1es, 
see listing at end of index 
Gannett Hall .......... . . . .F5 
Garage. University !maintenance! ......... 812 
General Classroom IGCB) . .. ....... 07 
General Services .. . ............ .............. 812 
Gentry Hall . . ............................... E5 
Geological Sciences 
Glen L McElroy M D 
... .F5 
Athleticfacility.. . ........... 015 
Green Chapel. A.P ... . ..... ...... E5 
Gwynn Hall .... .... ........................... E4 
Hadley•Maior Hall ...... .. . C9 
Health Sciences Librao,: 
J Otto Lottos ............... -··-··· . . . ... 09 
Heames Center . ... .... ... .... .. .......... 813 
Heinkel .............. GS 
Hill Hall .............. ............................. .F7 
Hills. Lee Hall ... ............ GS 
Hitt Street Parking Garage ... . ............ .F4 
Honors College .......... .......... E6 
Hospital and Clinics and Parking ........ .. ClO 
Holston Hall . .. . ........ .E7 
Jesse Hall ........... .......................... . . ... E6 
Keller Auditorium.. . . ........ .F5 
Kuhlman Court {Brady Park) ...... .............. E6 
LatterreHall... ..... . 
Lee Hills Hall .. . 
Lef8V!e Hall 
lew!s Hall 
.. ... .F7 
...................... G5 
. .... El 
................ E10 
Library . ......... ............... .. . ... E6 
Life Sciences Cent Bf . . ............. .............. 05 
Livestock Cente,. Trowbridge.. .. ........ 87 
Lloyd L Gaines/Manon o·Fallon Oldham 
Black Culture Resource Cente, ............ C6 
Locust Street Building ............. .. H4 
Loeb Hall ....... G6 
London Hall. . F7 
Lowry Hall... . ......................... E5 
Lowry Mall..... . E5 
Maryland Ave. Parking Garage .. C11 
Mathematical Science . . . .......... 08 
McAlester Hall ..... . ............... G6 
McAlester Park ..................................... G5 
McKee G)1Tlnasium 05 
McReyoolds Hall . ..... .......................... G6 
Meoical Science ............................ •· .. C10 
MenXl!ial Stadium 
MenXl!1al Union ... 
C14 
. . E5 
Mid•Missouri Mental Health Center ... Cl 1 
Middlebush Hall .. .. ............ F5 
Mizzoo Arena ... ...... -......... .. . .. 815 
Mule Barn ..................... ... Cl 
Mumford Hall ...... E4 
Museum of Anthropology ...................... F6 
Museum of Art and Archaeology .............. F6 
Museum Support Center . ..................... A11 
Nett Hall ... . . .G4 
Noyes Hall ........... .F6 
Nursing ................. ... C9 
Parker Hall .. ..... -............................ F6 
Peace Pa,L. .................. .... .. GS 
Pllysics .... 
.. ................... 04 
Pickard Hall... ... F5 
Poultry Environmental Physics ......... A3 
Poultry Nutrition Lab ........... 83 
Power Plant... .. .. .F8 
Professiooal Building. .. ............................ f4 
Providence Point 
IPresident·s Home! .A15 
Psychology . .. ................................ G4 
Raptor Rehabilitation . .. .... Cl 
Reed Hall. . .. ... 05 
Reg,ooal Biocontainment Lab ...... 82 
Residence on Francis Quadrangle ........... F5 
ResOUfC8 Recovery Complex.. .. .... 84 
Reynolds Alumni Center ........................... EB 
Reynolds Journalism Institute ... ..FS 
Rhynsbu<ger Theatre . . ................. E4 
Rock Quarry Cente, .............................. AlO 
Rock Quarry Warehouse . .. .. A 11 
Rooald McDonald House ..................... B11 
Rothwell G)1Tlnasium . . 07 
Sanborn Field ........ .......... 04 
Schlundt Hall ....... .. ... . El 
Schweitzer Hall .. ............................. ..... El 
Sociology ... .. .. .F5 
Sooth Quadrangle ...... . ............. .......... E7 
Stadium 
Stankowski Field .. 
Stanley Hall 
.814 
. ............ ..... .... 09 
. .. ........ E4 
State Historical Society of Missouri ........ E6 
Stephens Hall ... .E3 
Stewart Hall ........... ............................. E4 
Studoot Health Center .... .............. .. C8 
Student Recreation Center..... . . ..... 07 
Swallow Hall . . ................. F6 
Swine Research and 
Resource Cente, . .... B2 
Sw,tzlerHall ...... ...... F6 
Tate Hall... .. ......... .. .. .................. . ..... E6 
Taylor. Tom N. Sports Complex ............. C1 5 
Telecomroomcat,ons.. .. ....... .. .. C6 
Townsend Hall ...................................... E7 
Trowbridge Livestock Center . ... ...... ..... B7 
Tucker Hall . .. ........................ 05 
Turner Ave. Parking Garage.... EB 
Umve,sity Ave Parking Garage .......... .... El 
Unive,sity Place 
IUniVBfsity student apartments) ......... EZ 
Mara Hoose .... .. .. .. ..................... .... .F3 
University Heights ... El 1 
University Terrace. . ............... ..... 810 
University Village .. F11 
Veterans Administration Hospital. 
Harry S. Truman MBfllOfial .... ......... C11 
Veterinary Meoical Bldg...... . .. C3 
Vete,inary Medical 
Diagnostic Lab .. C3 
Vete,inary Science ......... CZ 
Virginia Avenue Parking Garage... C7 
Visitor Cente, ....... .•... .......... ............. . E6 
Walter Williams Hall. F4 
Waters Hall ...................................... _ E3 
White Campus Gr0Bf1oouse ... ... .. .. E4 
Whitmore Recital Hall ...................... ....... E5 
Whitten Hall ...................... .... ........ .. ...E4 
Residence Halls 
Bingham Hall ................. C5 
Blair Hall {Mizzoo Market) ..................... 013 
College Avenue Housing ... . C5 
Cramer Hall ............................................ C8 
Defoe Hall ............................. ·-... .... C8 
Discovery Hall ............ C6 
Dobbs !Dining Hall) ....... 011 
Donnelly Hall...... . .. ... 012 
Eva Jsl01mng Hall) ......... 06 
Excellence Hall ...... ... C6 
Gillett Hall..... . ........... C6 
Graham Hall...... .. ....... ............. C8 
Hatch Hall ......................... C5 
Hudson Hall ........................................... C5 
Johnston Hall. 
Jones Hall 
l.ath,op Hall 
Laws Hall. 
....... 06 
.. .... 012 
..................... C12 
..... C11 
Mari< Twain and Dining Hall ....... .... .F8 
McDavid Hall ..... . ... ......... .. G6 
Pershing Hall... .. C8 
Plaza 900 !Dining Hall) ........................... C6 
Respect Hall. .. .............. C6 
Responsibility Hall ..... . ....... ............. C7 
Rollins !Dining Hall) 
Schurz Hall. .. 
.. ....... 05 
...... ..... 05 
Smith Hall ............................................. C12 
Stafford Hall . C9 
Wolpers Hall ... .. .................. . .............. 06 
Sororities and Fraternities 
Note: Only Sororities and Fraternilles with 
housing on cam{J(JS are listed 
Sororities 
Alpha Ch, Omega.. ... . .............. 010 
Alpha Delta Pi ..... ... 010 
Alpha Phi ................... 011 
Chi Omega ....... ............ ......................... 011 
Delta Delta Delta .010 
Delta Gamma ................................. E1 1 
Gamma Phi Beta ........... 09 
Kappa Alpha Theta ........... ............. 011 
Kappa Delta ......................... .......... ......... E9 
Kappa Kappa Gamma ... . ..... . E10 
Phi Mu ......................... 011 
Pi Beta Phi ...... ....................... ............... E9 
Sigma Kappa....... . .. ........ 01 1 
Zeta Tau Alpha ...... . 
Fraternities 
Alpha Epsilon Pi 
Alpha Gamma Rho .... 
Alpha Gamma Sigma 
Alpha Kappa Lambda .. 
Alpha Tau Omega 
Beta Sigma Psi .... 
Beta Theta Pi 
Delta Chi 
Delta Sigma Phi 
Delta Tau Delta .. . 
Delta Upsilon ... . 
Evans Scho{ars ... . 
farmHouse .... 
Kappa Alpha Order .. 
Kappa Sigma .... 
................. 010 
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... ...... 011 
. ... . 03 
.. GIO 
GIO 
... .. E9 
. ... E10 
E9 
. ......... 011 
..011 
...E1 
G10 
Phi Delta Theta .. ......... . ....... .. . ..... E12 
Phi Gamma Delta .. 03 
Plu Kappa Psi ... El 1 
Phi Kappa Theta ..... E9 
PiKappaAlpha ... 012 
Sigma Alpha epsilon .. ....... • . . ... G 11 
Sigma Nu .......... 04 
Sigma Phi Epsilon 
Sigma Pi .. 
.. 02 
E10 
Chartirtg 
the Growth 
of a Great 
University 
FOR ALL WE CALL 
MliZZOU 
